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ТРЕНАЖЕР, КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ,
ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ.
Объектом разработки является тренажер для совершенствования 
техники двигательных действий тяжелоатлета.
Цель дипломного проекта: разработать конструкцию тренажера для 
совершенствования динамического равновесия спортсменов.
В процессе выполнения работы рассчитаны основные параметры 
элементов конструкции:
Определен диаметр опасного сечения вала приводного ролика d = 28 мм, 
выбран шариковый радиальный подшипник NK29/20 и рассчитана его 
долговечность, которая составила 488000000 ч.
Произведен расчет требуемой мощности приводного двигателя, на 
основании которого выбран электродвигатель П42М.
Разработаны сборочный чертеж конструкции, рабочие чертежи деталей, 
твердотельная модель конструкции.
Разработана информационно-измерительная система тренажера, 
осуществлено описание последовательности работы, разработаны 
функциональная и принципиальная электрические схемы, произведен выбор 
элементной базы системы с её обоснованием, а также разработан алгоритм 
работы микропроцессорного блока ТТТ.
Произведен расчет надежности информационно-измерительной 
системы. Расчетное время наработки до первого отказа составило 28322 ч.
Разработана методика проведения занятий на тренажере для 
совершенствования техники спортсменов.
Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
эксплуатации тренажера.
Проведён расчёт себестоимости устройства и его экономической 
эффективности.
Область применения данного устройства: тренировочный процесс 
тяжелоатлетов различного уровня подготовки.
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